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De justo Mythologiae usu antequam disputare que-amus, pauca de origine & sontibus ejus in an-
tecessum monere, necesse ducimus. In multas & va-
rias viri eruditi, hanc texendam aggressi telam, abie-
runt sententias; quas ne enumerandas quidem, mul-
to minus dijudicandas,hoc loco nobis sumimus. sic
Mosis & Patriarcharum facta, quidam Theologi; AE-
gyptiorura, Aslyriorum, Phoenicum ac Graecorum hi-
storiam, rerum gejiarum inVestigatores; morum exem-
pla, Philosophi; naturae phaenomena & arcana, Phy-
sici; regulas & praecepta bene gerendae reipublicae,
Politici; fundamenta nugarum suarum, Akhemistce: &
ut paucis rae expediam, omnium sere disciplinarum
& artium vestigia, in Mythologia invenire conati
sunt, qui origines ejus descripserunt('aj.
(a) Cui pluribus adhuc e sontibus fabulas Mythologicas
derivatas spectare lubet, adeat Banierium in opere Mytho-
logiae, cujus versione nos utimur Germanica, (*£slautsruiiq
ber (sdtterlesirc imb sabeln aue bec ; «ue bcm
ttbcrse|c non Job. Adolph. scblegeln, Lipsice
i, £ap. x. %ivt, x, 2} p. 6?33.scq<i*
2Ortus autem fabularum Mythologicarura veris-
simus atque simplicissimus, ex ipsa hominum indole
atque conditione prisea, repetendus videtur. Ipse
namque loquendi mos mortalibus antiquissimis pro-
prius, tropicis verbis, phrasibusque figuratis inpri-
mis indulgens, partim ex inopia linguarum vetustis-
simarurn, partim ex ingenio rudi, omnia non alio
quam sensuali modo exprimere valente, natus (b),
haec non potuit non progignere & alere cogitationum
atque sententiarum exprimendarum involucra.
(/>) Utebantur nempe prisei sermone, natura sua ad poe-
ticam rationem accedente: quae, res praecipue ad sensuum du-
ctum exprimens, naturas rerum, earum proprietates, vices ,
utilitates, imaginibus ex rebus in sensus maxime incurrenti-
bus desumtis, adumbraret; quibus omnibus Poetica vis vel
maxime inest. Argumento esle hodieque posilint linguae na-
tionum barbararum: quibus, res agens sere quaevis ut perjona,
mutatio quaevis ut atlio personce alicujus, repraesentatur, ac
per similitudines hinc petitas exprimitur. sic v. c. Ahipo-
nes in America meridionali, pro annis designandis nominant
sores Ceratoria (C. siliquae Linn.), & capitis dolorem si-
gnificaturi, caput suum irasei dicunt; quo more quae magis
poetica adhiberi, oratio potest? Csr. (BottitUJ. 2(llJCig«n »011
rtelcsivsen ©ad?en. 178u 4- s 35. Neque etjam parum ad
hunc loquendi morem gignendum, adeoque allegorias & /av&xs
pariendos,attulitlinguasinopia;uti nempe saepe necesle habebant
iisdem signis vocabulisque ad diversas res & actiones significan-
das; unde varias & figuratas nacta sunt significationes. ©I#
Ijec Die munnicssaltigen 9sc5en&men in Den
pljisdj nod> nk$t bcavbeiteten 0ptacs>ctt/ rootin besom
3Cumque ejusmodi sensualis loquendi ratio, simul
& facilius inteliigatur, & ad hominum rudium tenen-
dos movendosque animos vehementius valeat, ma-
gnamque delectationem pariat; quis non videat, cur
lJo€tae, qui placere semper studuerunt, eam maxime
adoptaverint, nulloque non tempore allegorias secta-
ri, ingeniosam salsitatem veritati sic admiseere, huic-
que novam inde vim comparare, annisi sint?
Adjunxit se huic rationi cognata alia, ex prisea
mortalium conditione illa quoque orta; nempe quod
caussarura (quas vocant) secundarum atque mediarum
series perspxcere parum valentes, caussae supremae es-
sectus quoscunque insolitos, insigniores&mirabiliores,
immediate adseribere amarent. Itaque ubi quid ex-
traordinarii iis obvenit, aut vehementer eos assecit;
hoc operationem Dei, aut alias supernaturalem suis-
se, mox crediderunt. Recte omnino vir doctus;
IDic 2Uten Ucsen sid), bcsbnbers bey mtserorbenp
lid)m Vingm , nicbt mts tTHMuv(ad)m ctn, son-
tem letreten dies gembe von ber lc$tem llrsad)e,
(gott /ter. jDaswsir Hcuten mthtlid), bic ubcu
bte votsommenbe Vingc md)t pMosiphisd) gru*
bclteit Apud Eichhorn /. c. Xs). Vil.p.yg, Itaqueo-
jnnia, quae aut terrore aut admiratione, aut quo-
tcr6 Da$ immittel&ac ven ©ott nivk
Leonhard Joh. Car. Justi in meletemate uber simsons
stctsc, (.quod insemit Celeb. ElCHKORN 2\cpcit. slU* 2*tbltsd;e
ssnb tTIovHenUnbiscsjc /Urtcrctur, VII, tl;nh) p.
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cunque vehementiore affectu, mentem impellerent, a
suo quaeque Deo prosecta putabantur, tandemque per
consVetam Metonymiam, ipsi affectus ipsaeque caus-
sae quaecunquae mediae Deorum nomine appellatae
sunt (c). Itaque Amor Deus, sapientia Dea, Bellum
Deus, Ventus Deus, &c. habiti dictique suerunt. In-
priinis vates, qui Enthusiasmo poetico acti, audacius
huic rationi indulgebant, plures sio divinitates crea-
runt (d). Qui ipsi etjam, facultate admirabili non
( c ) Deorum itaque & Dearum minitteriis & immediato
interventu omnia peragebantur; quoniam priscis hominibus hoc
erat persvasura, non modo humanis rebus gerendis interesle
Deos, sed multo etjam magis illos adsuisle rebus patrum aeta-
te gestisj injicere eos hominum animis bona vel prava consl-
lia, objicere pericula & discrimina, & hinc, prout affectuum
ab iis prosectorum indicare videbatur indoles, irasci, dolere,
metuere. sperare. Ex his itaque, & supra allatis causiis, acci-
dere sere solebat, ut Philolophorum quoque opiniones & prae-
cepta speciem narrationis factorum induerent. Ortus v. c.
mundi ex chao, per pugnam elementorum in personas & Deos
commutatorum, secundum veteres, enarrabatur. Ubi ar-
cem magnam videbant, Cyclopes illam aedificaverant;
— — Cerno Cyclopum Jaeras
Turres , labore majus humano decus.
seneca Jhyest. A sI. 111, v. 407. Non aliter ac nosira plebe-
cula magnas quascunque moles a Gigantibus olim suisle ex-
llructas, nugatur. Csr. Krast Om Filde solkslags sornem-
Jie Jeder og indrdttninger, p. 314.
(d) Poeseos morem 9 hoc respecto, pulchre depinxit
Boileau, canens:
5minus quam utili eminentes, Divino haud carere au»
xilio,ut omnes homines vi ingenii praestantiore prae-
diti, credebantur. Quo minus est mirum, hos, qui
soli olim posteris omnem sapientiam majorum trade-
bant, omnium Mythorum inprirais serri inventores
atque actores solere.
Nec dubitandum est, quin auctus inde quoque
sensim Mythorum numerus sit, quod, quas a Poetis
vel placendi vel esficacius docendi studio, figurato
prolata suerunt sermone, proprio deinde sensu a po-
steritate stupida saepe accepta sunt, varieque alterata,
consusa, atque etjam a felicioris ingenii hominibus
(qui fabulam semel receptam magis expolirent,
alia propositis inservientia de suo liberaliter ad-
derent, 6c utiles doctrinashujus ope instrumenti trade-
re sinderent) ornata. Itaque videmus,multisPcstarum
fabulis, ubi accuratius expenduntur, eximias philoso-
Ut pour nous enchanter, tout est mis en usage ,
Tout prend un corps, une arae, un elprit, un visage.
Chaque vertu devient une divinite,
Minerve est la 1’rudence, & Venus la Beante.
Ce n 'est pas la vapeur qui produit le tonnerre,
C’est Jupiter arrae pour cffrayer la terrey
Une orage terrible aux yeux des matelots,
C’est Neptune en courroux, qui gourmande les flots.
Echo n’eit plus un lon qui dans l'air retentisse;
C’est une Nymphe en pleur qui le plaint de Narcisle,
Art Poeticae t Cb. III. v. 163 - -172,
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phicas doctrinas, atque monita vitas humanae utilia
contineri; quare nec deinde Philosophi hanc rationem
neglexerunt (e ). Ac quis ignorat, veteres sub sabu-
larum involucris etjam rerum naturam, quatenus si-
bi innotuerat, descripsissie? Amant nempe semper ho-
mines caussas & indolemrerum, praecipue mirabilium
& sensus externs maxime assicientium, perscrutari.
Cumque antiquissimi illi, quibus leges & phaenomena
naturae minus nota adhunc essient, omnia sensuali mo-
re exponentes, ac similitudinera eorum cura aliis no-
tioribus rebus observantes, ad harum quasi familiam
illa quoque reserrent; hinc omnia quae motu gaudere
spontaneo sibi videbantur, ut animabus praedita ad-
umbrabant: unde arboribus, sontibus, fluviis, sideri-
bus, (imprimis soli & lunae), vitam, ac mox divini-
tatem, tribuere non dubitarunt (s). Et sio porro.
( e ) Platonenj ea inprimis delectatum suisse condat, apud
quem non pauca allegoriarum atque fabularum prseciaristima
exssant exempla.
(/) c ‘La Poesie divinise toutes ies disserentes parties de la
nature , & donne tour a tour de 1
’ csprit aux corps & du corps
aux esprits. Elie exprime les operations & les proprietes
de la matiere par les actions & les passions des puilTances
inviiibles, que les payens supposojent conductrices de tous
les mouvemens & de tous les evenemens qu ’on voit dans 1’ u-
nivers. Les Poetes passent subitement de 1 ’ allegorie au sens
litteral, & du sens litteral a 1’allegorie.” Discours sur U
Mytbo/ogie per Ramscy p. KF1,
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Ab hisce igitur jam allatis tanquam principiis re-
petendam & deducendam esie maximam partem sabu-
larum Mythologicarum,in aprico esle positum puta*
mus. Caetera omnia quae ad originem earum inve-
stigandam vulgo disputare solent saniores, quodam-
modo poliunt ex his deduci sontibus, & pro rivis
haberi, ex eadem decurrentibus scaturigine.
Deinde autem, cum partim singendi voluptati
litantes, partim imitandi studio ducti, animis morta-
lium innato, Piastarum, Pictorum, statuariorumque in-
dustria ideas hoc modo ortas persequeretur, ac quae
symbolico illo loquendi more phantasiae contemplan-
da proposuerant Poetae, etjam oculis spectanda exhi-
bere studerent: novum etjam huic rationi augmentum
accessit. sic Jovem, Junonem, Neptunum, Mi-
nervam, Apollinem, reliquosque Deos & Deas, ea
facie eoque habitu vere gaudere, quibus ab his arti-
sicibus donabantur, vulgo tandem persvasum sere
suit. Rudes homines, omnia ad sensum reserentes,
atque in exteriore tantum rerum cortice haerentes, hinc
turpis idololatriae nutrimenta acceperunt: atque quod
primum ad utilitatem mortalium, a priscis excogita-
tum adhibitumque suit patribus, in damnum silum at-
que dedecus infeliciter converterunt.
§. II.
Ex allatis jam colligi potest, quamvis sere natio-
nem, suam non potuisse non sibi sensim parere Mytho-
8logiam. Caussis magna ex parte iisdem aut simili-
bus debita, haec igitur cognationem quandam ubique,
inter gentes etjara dissitissimas,ostentare reperitur, non
tam ex commercio unius gentis cum alia, quam ex
communi naturae rudiorisque conditionis humanae in-
dole, saepe repetendam. Graeci tamen prae cseteris
gentibus, hanc adornarunt excolueruntque rationem,
exquisitis eam sictionibus & inventis locupletarunt,
ac systema tandem quoddam Mythologiae concinna-
runt: quae quamvis per corruptiones primaevarum
allegoriarum varias, earumque mutilationes, com-
mixtiones, mutationes, (veris rationibus progresiu
temporis saepe intereuntibus, aliarumque interdum
fabulis gentium, domesticis illis non satis semper con-
gruis, hisce adsutis), valde turbata sit; omnium ta-
men aliorum populorum pivssg sine dubio vicit. Prae-
terea, cum operibus gentis immortalibus, quae sine
hac cognita neque intelligi possunt neque placere sa-
tis, late ad alias manavit gentes; quarum fabulis &
allegoriis varie etjam suit inserta & adjuncta, ac ea-
rum & litteris & Picturae sculpturaeque monumen.
tis ita penitus quasi inhaeret,ut nullo jam pacto aboleri
atque ex iis expungi & ejici polle videatur,
§. III.
Multi tamen suere, nec sane adhuc desunt, qui
caeco quodam zelo impulsi,omnem hanc veterum my-
tsiologiam, tanquam pestiseram & cultui veri Numi-
\9
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jMuminis repugnantem, aversentur & damnent (g).
Quod inde praecipue fluere videtur, quod nihil ma-
gnopere ab illa ad placendum lubsidii exspectent, quod-
que nihil illam nili monslra ac deliria, fabulas ine-
ptas non minus & absurdas, quam turpes atque soe-
das, suppeditare existiment. Qui li cogitaverint, e-
am nihil sere aliud esse quam nomina affectuum, involu-
cra sententiarum, adumbrationes rerum, sensuali &
poetico habitu propositas atque expressas; minori odio
priscum hunc atque saepe ingeniolum loquendi morem
insectentur. sed ad sensum sub imaginibus atque
velis hujusmodi latentem haud penetrare, in cortice
tantum haerere, ad nucleum minime pertingere, isti vi-
dentur cacozeli, Graecumque saepe horrere nomen,
{g ) Nulli doctoribus veterum Christianorum (Patres voca'
ri solent Ecclesiae) quibusdam, (iis inprimis qui ad sanaticam
rationem essent proniores, MontanisUs saverent &c.), acerbius
in illam invecti 1'unt qui impium putarunt omnem Mytholo-
giae usum; Csr. Vossius Instit. Poet. L. II, C. XXXIX, §. 9J
quorum auctoritati qui nimium tribuunt, etjam hoc in argu-
mento, juitos excedunt limites. Ita optimum Rollinum (De
la maniered'enseigner d' etudier les Belles Lettres , T.
I. p. 547.) usus Mythologiae olim a se adhibiti vehementer
poenituit: s‘il m'esl arrive , inquit, quelquesois d’empto-
yer dans les vers le nom de quelques divinites payennes ou
prosanes , dont jeme repens lien maintenant £sc. — scilicet
magis erat religioni ducendum, Cupidinem dixille, quam A-
morem, (nili & hoc nomine sit abstinendum!), AEolum quam
Ventum vehementiorem, Tbemidem quam JuJiitiam} Mar-
tem, quam, Bellum! Zsc.
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cui respondens Latinum haud aegre serant! Qui peri-
culum ex more metuunt, cujus usum ab ejusdem abusudi-
siinguere non valent. Nihil vero, sapientioribus
damni ex hac ratione prudenter adhibita, metuen-
dum est; nostris maxime temporibus, ubi nemo sa-
na praeditus ratione, Deos illos Mythicos veras Divi-
nitates, aut divino honore prosequendosesse putet: vo-
cabula ipsa crassam dudum exuerunt significationem,
quae vulgum olim sesellit, nec tam nomina habentur
Numinum, quam naturae partium vel affectionum (h).
Qui igitur Ponticam istam damnant linguam, o-
blivisci videntur, veterum Poetas sui temporis iimul
suisse Philosophos; qui partim vitae praecepta, par-
tim naturae arcana, sub talibus fabularum involucris
proposuerunt; sed quibus pro more & genio saecula
locutionibus uti necesse suit allegoricis: quae rite ex-
Elicatae atque intellectae, non polsunt non hodieque,ominibus quibus non omnino obtusus est pulcri
sensus, vehementer placere (i).
(/$) Csr. Vossius Instit. Poet. L. IU. C. XXL §. 12.
(?) — Dans une prosane & riante peinture.
De n' oser de la sable employer la figuro,
De chasier les Tritons de 1’empire des eaux,
D’oter a Pan sa stute, aux Parques leurs ciseaux,
D’empecher que Charon dans la satale barque,
Ainsi que le Berger, ne pasie le Monarque j
Cest d’un scrupule vain Pallarraer sottement.
Et vouloir aux ledeurs plaire sans agrement.
%
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Vera igitur ratio illos omnino sugere videtur, qui,
quia MythologiadeDiisagat gentilibus,ideo illammox
damnandam & rejiciendam esse arbitrentur; quae prae-
terquam quod adeo lingvis nostris jam est quasi in-
texta, usuque trita, ut vix evelli atque proscribi ullo
conatu inde postit (k) , omnium sere artium cunctas ita
penetravit partes, ut ad eas vel intelligendas vel ex-
ercendas, ejus cognitio prorsus evaserit necelsaria.
“LisMythologieconstituela branche laplus grande
de 1’etude des belles lettres. On ne peut entendre
parsaitement les ouvrages des Grecs & des Romains,
Bientot iis desendront de peindre la prudence.
De donner a Themis ni bandeau ni balance:
De figurer aux yeux la guerre au front d’airain,
Ou le tems qui Pensuit une horloge a la main;
Et par - tout des discours, comme une idolatrie.
Dans leurs saux zele, iront chasier 1’ allegorie.
Laislbns les Papplaudir de leur pieuse erreur;
Mais pour nous, bannissons une vaine terreur.
Ecxleau 1. c. Ch. III. v. 219 — 234. Csr. Lci Poc-
iique de Voltaire I. P. L. II. ch. IX. §, 1,2.
(k) L’almanach est payen: nous comptons nos journces
Par le seul nom des Dieux que Rome avoit connus.
Cest Mars & Jupiter, c’eil saturne & Venus,
Qui president au tems, qui sont nos destinees.
VOLTAIRE.
sic nostn. vocabula ssjorttstt/ quis
facile poterit exterminare, quamvis ab idolis majorum olim
appellata? Etc.
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que la hanteantiquite nous a transmis, sans une pro-
sonde connoisiance des Mysteres & des coutumes re-
ligieuses da Paganisme, Le role qu’el!e joue dans
les ecrits des anciens Poetes, & les frequentes allu-
sionsdes Postes modernes, l’ont presque realises pour
nous. La Mythologie est indispensable aux Peintres,
sculpteurs, surtout aux Poetes, & generellenaeut &
tous ceux dont 1’objet est d’embel!ir la nature & de
rslaire a 1’imagination. C’est la Mythologie qui sait
le sonds de leurs productions & dont its tirent leurs
principaux ornemens. Elie decore nos palais, nos
galleries, nos platsonds & nos jardins. - - Voilapour-
quoi la connoissiince, du moins une connoisiance su-
persicielle de la sable, est si generale. Nos spectacles,
nos pieces lyriques & dramatiques & nos poesies en
tout genre, y sont de perpetuelles allusions. - - Ensin
elle est dssin si grand usage dans tous nos ecrits, nos
rotnans, nos brochures, & memes dans nos discours
ordinaires, qu’il n’est pas possible de Hgnorer a un
certain point, sans avoir a rougir de ce manque d’e-
ducation” - - (l). Hinc intelligitur, & quam late pa-
teat Mythologiae cur, qui ad accuratam ejus cognitio-
nem p rvenire non valuerunt, illam cupide damnave-
rint atque contemserint. Quantum decus nostris eri-
peretur artibus & literis, si fabulis omnibus orbaren-
(/) DiEiionaire des sciences Isc. ou Encyclopedie , Edit
de Paris, T. VI. p. 344, T. X. p. 924.
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tur mythologicis! quo consisio inprimis Postica gra-
vem pateretur jacturam (m). Quam rem pulcre a-
deo illustrat Dominus de Voltaire (m), ut non pos-
siraus quin verba ejus maxime huc spectantia adpo-
namus: - “Tous les siecles adopteront la Boete de Pan-
dere, au sond de laquelle se trouve la consolation du
genre-luimain; les deux tonneaux de Jupiter, qui
versent sans cesie le bien & le mal; la Nue embras-
see par Ixion, embleme & chatiment d’un ambitieux;
& la mort de NarcisiTe, qui est Ia punition de 1’amour
propre. Ya-t’il rien de plus sublime que Minerve,
la divinite de la sagesTe, formae dans la tete du Maitre
des Dieux? Ya- t’il rien de plus vrai & de plus
agreable, que la DeesTe de la beaute, obligee de n’e-
tre jamais sans les Graces? Les DeesiTes des arts,
toutes Biles de Memoire, ne nous avertisTent elles pas,
aussi bien que Locke, que nous nepouvons, sans me-
moire, avoir le moindre jugement, la moindre etin-
celle d’el'prit? - Les flecht-s de 1’Amour, son bandeau,
son ensance, Flore careslee par Zephir &c. ne sont-ils
pas les emblemes sensibles de la nature entiere?-- ”
Universe, modo placeat Po£ta & delectet, modo con-
silio suo respondere ejusmodi audaciam videat; quid
( m > Vid. Boileau /. c. Ch. III. v. 237, 23s, 2R1 seq. Csr.
Description des principales pierres pravees du Cabinet des. A. s. Msr. le Duc d' Orleans , T- 1. p, 13.
in) PoexxgUE 1. c. VI. p, 53.
i, I
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V
eum vctet interdum ad Mythicam hominum vitam
propius, sed prudenter, accedere, & talem rerum or-
dinem, modum & silum exhibere, qui, nisi in luxu-
rianti hominum phantasia nonexstitit? ea modo cautio-
ne adhibita, ut ne repugnantia singat, nec ad praesen-
tem vitas consvetudinem nullo modo apta cum nosiro-
rum temporum rebus depingendis temere conjun-
gat. Adeo igitur ingeniosistimi prudentissimique va-
tura recentiorum, ab antiquis scite adhibendis fabulis
non abhorruerunt, ut nec aliisetjamusurpandas easdem
commendare dubitaverint (oj.
sed satemur, usum hujus rationis hodiernum du-
plicem omnino obvenire; sapientem alterum atque
modicum, alterum & absurdum & idololatriae cujus-
dam culpa non omnino carentem. Huc illorum e, g.
reserimus stultitiam, qui jurisjurandi formulas per
salsos Deos olim conceptas, usurpare non verentur;
(jurantes per Jovem divum, sanctissimum&c). Neque li-
cebit Poetae, Chrisiianae religionis scita carmine cele-
branti, gentilium Poetarum vestigiis nimis insistere,
aut in re sacra vel Apollinem ac Musas invocare, vel
Mythologiae Graecae alias ideas immiscere, Deosque
adhibere ethnicos, quamvis mere etjamallegoricos, sed
accesToriis tamen notionibus parum sanctis inqvinatos;
in quo egregios caeterum Podtas peccasTe, consiat (p').
(o) apologis de la Fahle (Oenvres de Voltaire
T. XII.) P . 136.
(p ) Ce n’est pas que j’approuve, en un sujet Chretien,
Un Auteur sollement Idolatre & payen. -
Et fabuleux Chretiens, n’ alloas point dans nos songes.
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Cgitur Epici quoque vates recendorum temporum sa=
niores, hanc rationem sibi prorsus esso deserendam
viderunt, (quae ad integrum sulciendum pose’raa He-
roicum, Christianis lectoribus non potest non videri
& indigna & absiirda); atque vel Numen igitur sum-
mum Angeiosque quasi in scenam adducere ausi sunt,
vel de Magorum potentia barbari aevi superstitionem
adoptare, vel meris naturis allegoricis divinas par-
tes tribuere, coacti suerunt. De quorum hoc consilio
nihil nunc judicamus. 1 Ex dictis patet, nonnisi in ar-
gumentis a religioso genere remotioribus, (non joco-
sis modo sed etjam severioribus), Lyricis, Pastoralibus
&c. commode Mythosogiam veterum adhiberi; inpri-
mis ubi parcius, atque accessbrii cujusdam ornamen-
tiloco hocsit. Ubi tamen cavendum,ne partes eas, quae
vel minus benesice, vel obscurioris jam generis, pa-
rum cognitae, ac idololatriae ineptiis propius cognatae
sunt, sed eas maxime quae allegorias illustres & inge-
niosas continent, frequentemus. In quibus sutuendis
simul diligenter tenendum, ut in veritatem Mythologi-
cam , live ideas a Postis priseis receptas atque siabt-
litas, non impingamus, aliosve mores, munera &c.
personis Mythologicis tribuamus, quam quibus & si-
ctionis constantia & communis usus, donari easdem per-
mittat (#).
Du Dieu de verite, saire un Dieu de Mensonges.
Boileau 1. c. Ch. III. v. 217 - 218, 233, &236.
(£) Itaque absurdePoetasvccanus, cujusstultitiam mcrlsore.
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Quantumvis caeterum varie hac ratione uti liceat jseraper tamen sindendum esi, ut ea potisiimum via ine-
atur,qua maxima voluptas legentibus asserri posiit;qua
neglecta cautione, facile aut nimis trica identidem re-
coquendo, sasiidium lectoribus creari potesi, aut asse-
ctatione peregrinae eruditionis carmina‘reddi obscura,
tasdiosa & putida.
Qua vero prudentia, ac qua diligentia, in sictioni-
bus his Mythicis adhibendis versandum sit, facilius &
accuratius exemplis egregiis imitandis, quam praecep-
tis considendis discere licet. Aliarum laude virtutum
pogticarum qui excellunt vates, etiam hanc rationem
optime demonsirant. Qui docent, neque frequenter ni-
mis, neque temere ac sine delectu, hujusmodi ornamen-
ta esse congerenda: qua culpa Poetae nosirates superio-
ris aetatis, qui vel Latina vel Vernacula lingva cecine-
runt, plerique haud vacant; poetasiri vero intolerando
plane modo olim apud nos sese contaminarunt.
prehendit sahlsxedt (Om I <2Bitt£ts). $(tb. T. I. p.
39) Deae Fortuna ungves & indolem selis tribuit, canens:
sstjn Ipcsa sjat meD mig rdtt ossa sd(cbe3 lest,
£>dj cttciD slagit rcctsi, sen (>on som mdsi mig smest.
5sjar (>cu mig spsu latg, sa I)on actio bitit/
pd> nct; s>on rslcst mig s>anO/ ss Ijar Ijon flosi od> siitit.
Traged. Cleopatra
Kon rainusstulte, ac cum alius nominat: ©ubinnCltt Phoebus, alius
dicit : s>asira surit as uojetg gusstraD, oc& do-
to gisn.it en tung tncD sili) beiresuuiE) sictitia qualia, crassam igno-
rantiam Auctorum prodentia, merito contemtum & risum movent.
sahlsxedt 1. e.; p. 36Csi. Vojs. Inst. Post. L. 1. C. III. §• 2.
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